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O álbum de fotografias que apresentamos a seguir revela ao leitor alguns 
momentos da vida do professor Eurípedes Simões de Paula. Como as ima-
gens conservadas no Centro de Apoio à Pesquisa Histórica não nos permitem 
conhecê-lo verdadeiramente, procuramos resgatar dos fragmentos do passado 
ali reunidos alguns valores que lhe eram caros, os quais nos ajudam também 
a pensar o presente.
A primeira sequência retrata o engajamento ativo do professor Eurípedes 
na pesquisa e na educação, e sugere reflexões para quem vive os atuais dilemas 
da universidade pública. A dialética entre teoria e prática política, para ele, ia 
além da universidade, como mostram as fotos da segunda sequência, onde o 
vemos na prisão da Ilha das Flores, em 1932, e nos campos de batalha, na Itália, 
entre 1944 e 1945. Mas, essas duas sequências mostram também a sua faceta 
humanista, na medida em que ele não separava a sua atividade pública da sua 
vida privada – como nos indicam a foto do jipe militar com o nome de sua 
mulher escrito no pára-brisa, ou aquela em que, vice-reitor, Eurípedes entrega 
o diploma para o seu filho Cláudio.
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Eurípedes Simões de Paula, 1935
I - fragmentos da trajetória institucional
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Eurípedes e Braudel - 1936
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Formandos de Geografia e História e professores da FFCL/USP (4ª turma) - 17 de novembro de 1939. 
Acervo CAPH - Projeto Memória - FFCL-FFLCH/USP.
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Aula magna ministrada pelo professor Eurípedes no salão nobre do prédio da rua Maria Antonia. São 
Paulo/SP, 16 de março de 1960. Acervo CAPH - Projeto Memória - FFCL-FFLCH/USP.
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1º Simpósio de Professores de História do Ensino Superior. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Marília - 15 a 21 de outubro de 1961. Acervo CAPH - Projeto Memória - FFCL-FFLCH/USP.
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Reunião da Sociedade de Estudos Históricos, realizada no salão nobre da Faculdade de Ciências Econômi-
cas/USP - Conferência sobre "A Revolução de 1932: causa e objetivo", proferida pelo prof. Dr. Aureliano 
Leite. São Paulo/SP, 31 de outubro de 1961. Acervo CAPH - Projeto Memória - FFCL-FFLCH/USP.
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Colação de grau dos formandos da Escola Politécnica/USP, no Teatro Municipal. Eurípedes, vice-reitor 
da USP, entrega diploma ao seu filho Cláudio. São Paulo/SP, 17 de março de 1968. Acervo CAPH - 
Projeto Memória - FFCL-FFLCH/USP.
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XXIV SBPC.  Mesa-redonda: Humanistas e Cientistas. São Paulo, julho de 1972. Acervo CAPH - Projeto 
Memória - FFCL-FFLCH/USP.
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Visita de familiares a Eurípedes na prisão da Ilha das Flores. Rio de Janeiro, 1932. Acervo CAPH - 
Projeto Memória - FFCL-FFLCH/USP.
II - Revolução de 1932 e II Guerra mundial
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Cena de Eurípedes na neve, com companheiros - novembro de 1944.
Acervo CAPH - Projeto Memória - FFCL-FFLCH/USP.
Iracema, Isabel e Sérgio (foto enviada por Isabel para Eurípedes durante a guerra, 28 de setembro de 1944)
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Eurípedes ao lado do jipe Maria Isabel e do seu ordenança. Itália 1944-1945. Acervo CAPH - Projeto 
Memória - FFCL-FFLCH/USP.
